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Señores Miembros Del Jurado 
 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: la 
tesis titulada “Programa Nutricional en niños menores de 5 años con anemia en la 
institución educativa inicial Stella Maris del Callao-2014”, con la finalidad  de 
comparar la anemia  del grupo Experimental antes y después de aplicar el 
Programa Nutricional  en niños menores de 5 años  en la institución educativa 
inicial “Stella Maris”  del Callao. 
 
     Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de Magister 
en Gestión de los Servicios de Salud.  
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El propósito de este estudio fue determinar la anemia del grupo experimental 
antes y después de aplicar el Programa Nutricional en niños menores de 5 años 
en la institución educativa inicial Stella Maris del Callao. 
 
 
     El diseño de la investigación hipotético deductivo desde un enfoque 
cuantitativo. Se aplicó a una población de 253 y una muestra de 68 niños. Para 
medir el instrumento se utilizó el auto informe de la historia nutricional de los niños 
menores de cinco años de dicha institución. 
 
 
     Los hallazgos indicaron queexisten diferencias significativas en la  anemia del 
grupo experimental antes y después de aplicar el Programa Nutricional en niños 
de 05 meses a 4 años  en la institución educativa inicial Stella Maris  del Callao”. 
Al comparar los promedios de las mediciones efectuadas en el grupo  
experimental, antes y después de la aplicación del Programa Nutricional 
empleando la prueba de Rangos Asignados de Wilcoxon, se observa que existen 
diferencias significativas (p < .05), en los puntajes de anemia. 
 
 









The purpose of this research is to determine the anemia from an experimental 
group before and after, applying the Nutrition Program on children under five years 
old in the nursery School and kinder garden “Stella Maris” in Callao. 
 
 
     From a quantitative approach of this research, it was applied to a population of 
253 and a sample Of 68 children. The self-report was used to measure the 




     The research indicated that there are significant differences in the anemia of 
experimental group before and after, applying the Nutrition Program for children 
from 05 months to 4 years old in the nursery school and kinder garden “Stella 
Maris”. "Comparing the averages of the measurements on the experimental group 
before and after the implementation of the Nutrition Program test using Wilcoxon 
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